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L a nostra Facultat, Alma Mater, treu a la llum aquesta
Revista. I hem escollit el nom d'Aloma, la mare de
Blanquerna. És virtut de mare donar-se per tal que un altre si-
gui. Això mateix visqué Blanquerna. Les seves paraules són
pòrtic per a aquesta Revista.
Infantar, maternitat, donar a llum. I l'art del disseny
ens ha posat un ull a la portada. Ens recorda l'art de fer veu-
re. Un art que genera el convenciment provinent no no-
més de la raó, sinó que s'adreça a la totalitat de l'experièn-
cia vital de l'ésser humà.
El nostre desig és contribuir a fer ciència i hermenèuti-
ca, art de saber i art de llegir els signes dels temps i els sen-
yals de camí. I que teoria sigui veritat digna d'ésser contem-
plada. I tema, un exercici d'estil. Esperem saber veure i sa-
ber mirar, agermanant objectivitat i subjectivitat.
Aloma, la mare de Blanquerna, ens inspira la confiança
necessària. L'ull de la coberta s'acompanya d'una certa om-
bra. L'ombra del temps de la nostra cultura dama per saber
retrobar o reconèixer la importància de les matrius confor-
madores i dels camps morfogenètics per a les identitats nai-
xents.
És funció de les mares, gestar, donar a llum i encunyar
confiança. Sense aquesta confiança l'ésser humà confon inter-
pretació amb projecció invasiva de doctrinarismes concep-
tuals, genera protensió en les relacions humanes i obre el camí
per a què a la fi del mil . leni els vectors paranoides és facin pre-
sents i dificultin el guariment dels temps depressius o histèrics
de la història del segle que fineix.
Desitgem que una mirada serena, i subjectivadora, no "cosifi- 09)
cadora", contempli la realitat que estudiem. És aquesta confiança
la que ha presidit el disseny i el contingut. Hem orquestrat tres
temes centrals, i un intermezzo. El leitmotiv: diversitat i harmo-
nia, mediació, prospectiva. Temes que creiem interessants per a
tots els qui treballem en psicologia i ciències de l'educació.
El moment present atorga un especial relleu a la interdis-
ciplinarietat, a la interprofessionalitat, a la pluralitat. Ens in-
teressen els eixos vertebradors, la trobada dialogant, l'obertu-
ra a la globalitat. Respectem la diferència d'instruments i de
perspectives, i també la riquesa de l'harmonia i de l'escoltar-
se en cerca de sentit. El moment present conté la seva espe-
cial conflictivitat. Ens interessa col . laborar amb la recerca en
mediació i resolució de conflictes. El moment actual, pre-
senta en ocasions aspectes de cruilla històrica de civilitza-
cions. Ens interessa albirar camí i flairar prospectiva.
Aquest primer número d'Aloma que teniu a les mans
presenta l'estructura interna i formal que s'ha considerat
més adequada a la intencionalitat de la publicació, inten-
cionalitat que es fa manifesta a la Introducció.
Amb tot, hi ha la voluntat de dedicar un espai ampli
de cada número a una temàtica concreta. Un espai prou
ampli per poder reflexionar públicament a l'entorn d'una
temàtica; ampli, no tan sols des del punt de vista formal, si-
nó també des de la possibilitat de poder-hi expressar la plu-
ralitat de criteris i lectures. A aquest apartat l'hem anome-
nat "Temàtica".
En aquest sentit, la temàtica dominant del proper nú-
mero versarà sobre els tres conceptes de Comunicació -
Cornunitat - Convivència.
L'intermezzo que hem titulat "Interludi" vol tenir present
d'una forma especial el fet obvi que una revista és llenguatge.
Ens interessa molt recuperar el sentit de les paraules. En ho-
menatge a Ramon Llull que dóna nom a la nostra Universitat,
ens deturem especialment en el mot enteniment, i esperem que
no ens en falti en aquest primer número ni tampoc en les suc-
cessives edicions.
A l'apartat de "Participació i Recerca" donarem notícia de
tots aquells interessos i objectius que es mouen en el camp de laAny
recerca a la nostra Facultat. Ho farem no tan sols a tall informatiu
sinó, a més, amb la intenció que aquesta publicitat informativa
vehiculi diàleg i possibles participacions en les investigacions
exposades. Per a això, també Aloma s'ofereix com a nexe entre
les diferents aportacions.
L'apartat de "Lectura" no es voldria limitar a la reproduc-
ció de ressenyes sobre novetats, sinó que ens agradaria que,
sense oblidar el rigor científic, servís per transmetre l'entu-
siasme encomanadís que sorgeix en tota lectura que s'ho val
i que aporta avenços als nostres camps d'interès.
Finalment, l'apartat "Activitat"es farà ressò de tots
aquells esdeveniments que la periodicitat de la publicació
així com la seva rellevància ho facin aconsellable.
